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Q‐6‐3988
Curso de verano interdisciplinar (3º. 2002. Caspe, Zaragoza) 
El procesado de  los alimentos  : aspectos tecnológicos, de calidad y nutricionales :  III Curso de verano 
interdisciplicar : Actas : Bajo Aragón ‐ Caspe, 8 ‐ 12 de julio de 2002 / Centro de Estudios Comarcales del Bajo 
Aragón ‐ Caspe 
(Publicaciones  del  Centro  de  Estudios  Comarcales  del  Bajo  Aragón  ;  112)  (Publicaciones  de  la 
Institución Fernando El Católico ; 2365) 
Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
1. INDUSTRIA ALIMENTARIA 2. CONGRESOS I. Centro de Estudios Comarcales del Bajo Aragón ‐ Caspe II.
2000005791 
Q‐6‐3989
La AGRICULTURA en el umbral del siglo XXI 
Recopilación de  los trabajos de  la primera  jornada de estudio y debate que organizó Foro Agrario en 
Madrid 
1. ECONOMIA AGRICOLA 2. PAC 3. UNION EUROPEA 4. ESPAÑA 5. COYUNTURA AGRARIA
2000005792 
Q‐6‐3990
UNA alternativa para el mundo rural del tercer milenio : actas del III Congreso de la Sociedad Española 
de Agricultura Ecológica SEAE : Valencia, del 21 al 26 de septiembre de 1998 
1. AGRICULTURA ALTERNATIVA 2. CONGRESOS 3. ZONAS RURALES I. Congreso de la Sociedad Española
de Agricultura Ecológica (3º. 1998. Valencia) 
2000005793 
Q‐6‐3991
SYSTEM  dynamics  and  innovation  in  food  networks  2008  :  proceedings  of  the  2nd  International 
European Forum... February 18‐22, 2008, Innsbruck‐Igls, Austria / edited by, M. Fritz, U. Rickert, G. Schiefer 
Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
1. SECTOR AGROINDUSTRIAL 2. ALIMENTOS 3. DISTRIBUCION ECONOMICA 4. CONGRESOS I. Fritz, M. II.
International European Forum (2º. 2008. Innsbruck‐Igls, Austria) 
2000005794 
R‐4‐288
El NISPERO japonés : técnicas para mejorar la calidad del fruto / Norberto Gariglio... [et al.] 
(Serie divulgación técnica / Generalitat Valenciana ; 52) 
1. NISPERO (ERIOBOTRYA) 2. TECNICAS DE CULTIVO I. Gariglio, Norberto II. SERIE
2000005788 
  indice1
R‐4‐289
Martínez Calvo, José 
Descripción de variedades de níspero japonés / José Martínez‐Calvo, Mª Luisa Badenes, Gerardo Llácer 
(Serie divulgación técnica / Generalitat Valenciana ; 46) 
1. NISPERO (ERIOBOTRYA) 2. VARIEDADES I. TITULO II. SERIE
2000005789 
R‐4‐290
Carbó Pericay, Joaquim 
Melocotonero  :  las  variedades  de  más  interés  /  realización,  Joaquim  Carbó  Pericay,  Ignasi  Iglesias 
Castellarnau ; con la participación de Joan Bonany Rocas... [et al.] 
1. PRUNUS PERSICA 2. VARIEDADES I. TITULO
2000005790 
R‐6‐149.118
International Symposium on Pear Growing (3º. 1981. Corvallis, Oregon) 
Third International Symposium on Pear Growing : Corvallis, Oregon, 29‐31 July, 1981 / convenor, P.B. 
Lombard 
(Acta Horticulturae ; 124) 
Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
1. PYRUS COMMUNIS 2.  FRUTICULTURA 3. CONGRESOS  I.  Lombard, P.B.  II.  International  Society  for
Horticultural Science III. TITULO IV. SERIE 
2000005782 
R‐6‐149.119
International Symposium on Pear Growing (5º. 1988. Zaragoza, Spain) 
Fifth  International  Symposium on Pear Growing  :  Zaragoza,  Spain, 24‐27 May, 1988  /  convener, M. 
Carrera 
(Acta Horticulturae ; 256) 
Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
1. PYRUS  COMMUNIS  2.  FRUTICULTURA  3.  CONGRESOS  I.  Carrera Morales, Manuel  II.  International
Society for Horticultural Science III. TITULO IV. SERIE 
2000005783 
R‐6‐149.120
International Symposium on Olive Growing (4º. 2000. Valenzano, Italy) 
Proceedings of the 4th International Symposium on Olive Growing : Valenzano, Italy, 25‐30 September, 
2000 / convener, C. Vitagliano 
(Acta Horticulturae ; 586) 
Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
1. OLEA EUROPAEA 2. CONGRESOS I. Vitagliano, C. II. International Society for Horticultural Science III.
2000005784 
  
indice2
R‐6‐149.121
International Symposium on Olive Growing (4º. 2000. Valenzano, Italy) 
Proceedings of the 4th International Symposium on Olive Growing : Valenzano, Italy, 25‐30 September, 
2000 / convener, C. Vitagliano 
(Acta Horticulturae ; 586) 
Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
1. OLEA EUROPAEA 2. CONGRESOS I. Vitagliano, C. II. International Society for Horticultural Science III.
2000005784 
R‐6‐149.122
International Symposium on Pear Growing (8º. 2000. Ferrara ‐ Bologna, Italy) 
Proceedings of  the VIIIth  International Symposium on Pear  : Ferrara  ‐ Bologna,  Italy, 4‐9 September, 
2000 / convener, S. Sansavini 
(Acta Horticulturae ; 596) 
1. PYRUS  COMMUNIS  2.  FRUTICULTURA  3.  CONGRESOS  I.  Sansavini,  S.  II.  International  Society  for
Horticultural Science III. TITULO IV. SERIE 
2000005785 
R‐6‐149.123
International Symposium on Pear Growing (8º. 2000. Ferrara ‐ Bologna, Italy) 
Proceedings of  the VIIIth  International Symposium on Pear  : Ferrara  ‐ Bologna,  Italy, 4‐9 September, 
2000 / convener, S. Sansavini 
(Acta Horticulturae ; 596) 
1. PYRUS  COMMUNIS  2.  FRUTICULTURA  3.  CONGRESOS  I.  Sansavini,  S.  II.  International  Society  for
Horticultural Science III. TITULO IV. SERIE 
2000005785 
R‐6‐149.124
PROCEEDINGS  of  the  IVth  International  Symposium  on  Irrigation  of  Horticultural  Crops  :  Davis, 
California, USA, September 1‐6, 2003 / convener, R.L. Snyder 
(Acta Horticulturae ; 664) 
1. RIEGO  2. HORTICULTURA  3.  CONGRESOS  I.  Snyder,  R.L.  II.  International  Society  for Horticultural
Science  III.  International Symposium on  Irrigation of Horticultural Crops (4º. 2003. Davis, California, USA)  IV.
2000005786 
R‐6‐149.125
PROCEEDINGS of the IXth International Symposium on Pear : Stellenbosch, South Africa, February 1‐6, 
2004 
(Acta Horticulturae ; 671) 
Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
1. FRUTICULTURA  2.  PYRUS  COMMUNIS  3.  CONGRESOS  I.  Theron,  K.I.  II.  International  Society  for
Horticultural  Science  III.  International  Peach  Symposium  (9º.  2004.  Stellenbosch,  South  Africa) 
2000005787 
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R‐6‐418
Cucurbitaceae 88 (1988. Avignon ‐ Montfavet) 
    Cucurbitaceae 88 : Proceedings of the Eucarpia Meeting on Cucurbit Genetics and Breeding : Avignon, 
May 31‐June 1‐2 1988 / Institut National de la Recherche Agronomique, European Association for Research on 
Plant Breading 
Contiene varias comunicaciones de los investigadores de nuestro Centro 
1. CUCURBITACEAE 2. CONGRESOS I. Institut National de la Recherche Agronomique II. TITULO
2000005795 
R‐6‐419
Eucarpia Meeting on Cucurbit Genetics and Breeding (6º. 1996. Málaga) 
Cucurbits towards 2000 : proceedings of the VIth Eucarpia Meeting on Cucurbit Genetics and Breeding : 
Málaga, Spain, 28‐30 may, 1996 
1. CUCURBITACEAE 2. CONGRESOS I. TITULO
2000005796 
R‐6‐420
Eucarpia meeting on genetics and breeding of cucurbitaceae (9º. 2008. Avignon) 
Cucurbitaceae  2008  :  Proceedings  of  the  IXth meeting  on  genetics  and  breeding  of  cucurbitaceae  : 
21‐24 may 2008, Avignon, France / editor: Michael Pitrat 
1. CUCURBITACEAE 2. CONGRESOS I. Pitrat, Michael II. TITULO
2000005797 
S‐6‐97
Van Ooijen, J.W. 
Genetic mapping in experimental populations / J.W. Van Ooijen, J. Jansen 
1. MARCADORES GENETICOS 2. MAPAS GENETICOS 3. METODOS ESTADISTICOS I. TITULO
2000005781 
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